韓国の医療保険 -- 制度の沿革と問題点 (分析リポート) by 石崎 菜生
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地域財政支出（C） 11,219 23,122 44,065 49,523 68,299 70,525 74,370 77,019 81,844 







全体財政支出（D） 24,910 50,537 95,614 101,106 140,511 146,510 157,437 170,043 191,537 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区分 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
計
収入（A） 63,255 72,967 78,491 86,923 95,294 116,423 138,903 168,231 185,722 203,325 
支出（B） 64,132 76,787 87,092 95,614 105,384 140,511 146,510 157,437 170,043 191,537 
当期収支 － 877 － 3,820 － 8,601 － 8,691 － 10,090 － 24,088 － 7,607 10,794 15,679 11,788 
収支率（B/A） 101.4 105.2 111.0 110.0 110.6 120.7 105.5 93.6 91.6 94.2 
累積収支 40,020 37,851 30,359 22,425 9,189 － 18,109 － 25,716 － 14,922 757 12,545 
地 　域
収入（A） 29,063 36,258 39,621 43,519 46,534 63,209 69,284 74,818 75,907 77,116 
支出（B） 30,485 36,135 41,193 46,802 49,523 68,299 70,525 74,370 77,019 81,844 
当期収支 － 1,422 123 － 1,572 － 3,283 － 2,989 － 5,090 － 1,241 448 － 1,112 － 4,728 
収支率（B/A） 104.9 99.7 104.0 107.5 106.4 108.1 101.8 99.4 101.5 106.1 
累積収支 8,141 8,850 7,278 3,995 364 － 6,700 － 7,941 － 7,493 － 8,605 － 13,333 
職 　場
収入（A） 27,038 28,806 30,378 31,229 31,659 53,214 69,619 93,413 109,815 126,209 
支出（B） 25,547 31,082 34,252 36,993 38,700 72,212 75,985 83,067 93,024 109,693 
当期収支 1,491 － 2,276 － 3,874 － 5,764 － 7,041 － 18,998 － 6,366 10,346 16,791 16,516 
収支率（B/A） 94.5 107.9 112.8 118.5 122.2 135.7 109.1 88.9 84.7 86.9
累積収支 26,075 25,029 22,312 17,305 8,359 － 11,409 － 17,775 － 7,429 9,362 25,878 
公 　教（注）収入（A） 7,154 7,903 8,509 12,175 12,823 ─ ─ ─ ─ ─
支出（B） 8,100 9,570 11,712 11,819 12,883 ─ ─ ─ ─ ─
当期収支 － 946 － 1,667 － 3,203 356 － 60 ─ ─ ─ ─ ─
収支率（B/A） 113.2 121.1 137.6 97.1 100.5 ─ ─ ─ ─ ─






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































orea, Ithaca and London, C
ornell U
niversity Press, ????.
